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O Sistema de Saúde brasileiro, nas últimas décadas, sofreu diversas mudanças, entre as quais 
a criação de programas de saúde com o intuito de priorizar as ações de promoção, prevenção, 
proteção e recuperação da saúde. A atenção básica em saúde bucal significa a realização de 
ações destinadas à identificação, promoção e prevenção de saúde, por meio de tecnologias 
apropriadas e recursos humanos ao alcance de todos. Diante das considerações, a Clínica In-
tegrada II desenvolveu um material didático sobre saúde bucal – o Álbum Seriado – com a 
finalidade de capacitação do agente comunitário e como alternativa de ensino-aprendizagem 
e integração entre os profissionais de saúde bucal e esses agentes comunitários de saúde. 
Desenvolveram-se atividades alternativas com vários temas, criando-se um objeto de suma 
importância no ensino-aprendizagem por buscar despertar, por meio da linguagem escrita e 
visual/ilustrativa, o interesse da população adscrita na educação em saúde bucal. O objeti-
vo desse álbum é informar as gestantes sobre o atendimento odontológico e principalmente 
desmistificar mitos que existem acerca do tratamento, para que se sintam seguras em procurar 
um cirurgião-dentista. Definido o referencial teórico, foi desenvolvido o layout e distribuído 
em 10 tópicos, cada um composto por uma página de imagens e uma com a explicação destas 
em forma de texto; o material foi encadernado e plastificado. Conclui-se, assim, que essa fer-
ramenta com as informações sobre o tema atendimento odontológico na gestação possibilita 
a comunicação de forma mais clara e objetiva, procurando sensibilizar as gestantes quanto à 
importância da saúde bucal, conscientizando-as da necessidade do autocuidado oral e do seu 
papel na transmissão de bons hábitos e costumes.
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